




Εισαγωγή- έννοια του εργατικού ατυχήματος
Παρά τη δυσκολία εύρεσης ενός ακριβούς ορι-
σμού της έννοιας του εργατικού ατυχήματος, η κεί-
μενη νομοθεσία προσδιορίζει τα βασικά στοιχεία 
που το θεμελιώνουν. Ειδικότερα, απαιτείται η ύπαρ-
ξη ενός βίαιου συμβάντος, το οποίο επέρχεται κατά 
την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής και 
πλήττει το μισθωτό, επιφέροντας βλάβη της υγείας 
του ή απώλεια της ζωής του ή ανικανότητα προς 
εργασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
4 ημερών, εκτός και αν το ατύχημα οφείλεται σε 
δόλο του παθόντος.1 Αντίθετα, δεν μπορεί να νο-
1 Εργατική Νομοθεσία, Άρθρ. 1 Ν. 551/1995, 
«Ατύχημα εκ βιαίου συμβάντος, επερχόμενον εις 
εργάτην ή υπάλληλον των εν τω άρθρω 2 εργασι-
ών και επιχειρήσεων, εν τη εκτελέσει της εργασίας 
ή εξ αφορμής αυτής, παρέχει εις τα κατά τας δια-
τάξεις του παρόντος νόμου δικαιούμενα πρόσωπα 
δικαίωμα αποζημιώσεως απέναντι του κυρίου της 
επιχειρήσεως, εάν η εις το παθόντα εκ του ατυχή-
ματος προελθούσα διακοπή της εργασίας διήρκεσε 
πλέον των τεσσάρων ημερών, εξαιρουμένης μόνον 
της περιπτώσεως καθ’ ην ο παθών εκ προθέσεως 
προεκάλεσε το επελθόν ατύχημα.»
Επίσης Γεώργιος Δ. Μικρούδης, Το Εργατικό Ατύ-
χημα Κατά το Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο, 
Νομική Βιβλιοθήκη 2012, σ. 25-28
Επίσης Κων. Δ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική 
και Ασφαλιστική, Εκδόσεις Σάκκουλα 2016, σ. 334
ηθεί ως εργατικό ατύχημα η συγγενής περίπτωση 
της επαγγελματικής ασθένειας, στην οποία το βλα-
πτικό γεγονός επέρχεται σταδιακά και όχι αιφνίδια 
ή «βίαια» και που είναι σύμφυτη με τη φύση της ερ-
γασίας (βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα), ούτε ο 
θάνατος ή η βλάβη που προκαλούνται υπό κανο-
νικές συνθήκες εργασίας.2 Το παρόν άρθρο λοιπόν 
επιχειρεί μια νομική προσέγγιση του νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει το εργατικό ατύχημα και της 
ευθύνης που αυτό επάγεται για τον εργοδότη.
Νομοθετικό πλαίσιο
Ο Ν.551/1915
Στη χώρα μας, η πρώτη προσπάθεια θέσπισης 
μέτρων προστατευτικών για τους εργαζομένους 
έγινε το 1835 με βασιλικό διάταγμα.3 Το εργατικό 
ατύχημα κωδικοποιεί ο Ν. 551/1915 «περί της ευ-
θύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη 
εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων», ο οποί-
ος είναι βασισμένος στον αντίστοιχο γαλλικό νόμο 
της 9.4.1898 «περί εργατικών ατυχημάτων» προκει-
μένου να προστατεύσει τη μικρή αλλά ανερχόμενη 
τότε ελληνική εργατική τάξη.4 Χαρακτηριστικό του 
2 Δημήτρης Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δι-
καίου-Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Ε’ Έκδοση, Εκ-
δόσεις Σάκκουλα 2017, σ. 515-516
3 Παπαϊωάννου, Υγιεινή της Εργασίας, Εκδόσεις 
Βίκτωρ Παπαζήσης 1968, σ. 5
4 Γεώργιος Δ. Μικρούδης, Το Εργατικό Ατύχημα 
Å ΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η ευθύνη του εργοδότη σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος
Κουρτίδη Καλυψώ & Δαλαμήτρα Μαρία
3ο έτος Νομικής ΑΠΘ
«Λόγω του ότι τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων συνεχίζει να κινείται 
σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα παρά τις όλο και περισσότερες νομοθετικές προβλέψεις σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο για το συγκεκριμένο ζήτημα, κρίνεται επιτακτική η παρέμβαση του Έλληνα νομο-
θέτη σε κάποιες ειδικότερες πτυχές του θέματος».









νόμου αυτού αποτελεί αφενός η γενικότητα των 
ρυθμίσεων, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες 
τις κατηγορίες εργαζομένων5 και σε όλες τις περι-
πτώσεις εργατικών ατυχημάτων και αφετέρου το 
αναλυτικό των αποζημιώσεων που επιβάλλει ανά-
λογα με τις συνέπειες του εκάστοτε ατυχήματος και 
του βαθμού ανικανότητας προς εργασία που αυτό 
επέφερε στον εργαζόμενο.6 Ειδικότερα, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου, η ανικανότητα δι-
ακρίνεται σε: α) πλήρη διαρκή, β) μερική διαρκή, γ) 
πλήρη πρόσκαιρη και δ) μερική πρόσκαιρη εκ των 
οποίων μόνο η πλήρης διαρκής λαμβάνεται ως ανι-
κανότητα για οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ενώ 
η συνεχής αδυναμία του εργαζομένου να ασκεί 
το επάγγελμά του δε συνιστά ολική αλλά μερική 
ανικανότητα προς εργασία.7 Η πέμπτη περίπτωση 
του άρθρου 3 περιλαμβάνει το ενδεχόμενο του θα-
νάτου του εργαζομένου, σύμφωνα με το οποίο η 
αποζημίωση ισούται με τους μισθούς 5 ετών, ενώ 
το άρθρο 6 ορίζει αναλυτικά τους δικαιούχους της 
αποζημίωσης αυτής. Δικαιούχοι της αποζημίωσης 
είναι οι συγγενείς του παθόντος, δηλαδή ο σύζυ-
γος, τα παιδιά και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ανι-
όντες ή και οι αδελφοί κατά αναλογίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 περ. 5 εδ. α’ Ν. 551/1995.
Μία σημαντική καινοτομία που εισήγαγε ο Ν. 
551/1915 αφορά το «ατομικό σύστημα» αποκα-
τάστασης της ζημίας, βασικό στοιχείο του οποίου 
είναι η αντικειμενική ευθύνη του εργοδότη και των 
προστηθέντων απ’ αυτόν προσώπων με τα οποία 
ευθύνεται εις ολόκληρον. Ο εργοδότης υποχρεού-
ται να αποζημιώσει τον εργαζόμενο ανεξάρτητα 
από το αν βαρύνεται ή όχι με υπαιτιότητα, χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν ευθύνη και τρίτων 
προσώπων για το ατύχημα. Ευθύνεται για το αν το 
Κατά το Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο, Νομική 
Βιβλιοθήκη 2012, σ. 7
Ομοίως Δ. Καλομοίρη, Ζητήματα της εξ εργατι-
κών ατυχημάτων ευθύνης, ΕΕΔ 31, σ. 641
Βλ. Χρ. Οικονόμου, δίκαιον εργατικών ατυχημά-
των και επαγγελματικών νόσων, έκδ. 1950, σ. 39 και 
257
5 «Εργατών ή υπαλλήλων» κατά την ακριβή δι-
ατύπωση της διάταξης του Ν. 551/1915
6 Γεώργιος Δ. Μικρούδης, Το Εργατικό Ατύχημα 
Κατά το Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο, Νομική 
Βιβλιοθήκη 2012, σ. 7
7 Δημήτρης Ζερδελής, ό.π. σ. 518
Επίσης βλ. και Γεώργιο Α. Λεβέντη, Ατομικό Εργα-
τικό Δίκαιο, σ. 168
ατύχημα οφείλεται σε πταίσμα του ή σε μη τήρη-
ση από αυτόν των μέτρων ασφαλείας, ακόμα και 
σε τυχαία περιστατικά ή σε περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας.8 Θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης του 
εργοδότη, που αποτελεί ειδικότερη μορφή της 
ευθύνης από διακινδύνευση, είναι η θεωρία του 
επαγγελματικού κινδύνου, σύμφωνα με την οποία 
ο ωφελούμενος από την εργασία άλλου φέρει τις 
συνέπειες από τον κίνδυνο ορισμένων επαγγελ-
μάτων ή επιχειρήσεων.9 Ένα, όμως, από τα ση-
μαντικότερα μειονεκτήματα της θεωρίας αυτής, 
σύμφωνα με τη γαλλική θεωρία, είναι ότι, εφόσον 
ο εργοδότης που απολαμβάνει τα κέρδη της ερ-
γασίας είναι αυτός που φέρει και τα βάρη, τότε θα 
έπρεπε, κατά το δόγμα της ισότητας, ο εργοδότης 
να απαλλάσσεται από την ευθύνη σε περίπτωση 
που αποδείξει ότι δεν απήλαυσε κάποιο κέρδος.10 
Εκτός από αυτό, όμως, μια ακόμη θεμελίωση της 
αντικειμενικής ευθύνης του εργοδότη εντοπίζεται 
και στη γενική αρχή που διέπει το εργατικό δίκαιο, 
την προστατευτική λειτουργία, δηλαδή την προ-
στασία του ασθενέστερου (εργαζομένου) έναντι 
του οικονομικά ισχυρότερου (εργοδότη).11 Εξάλ-
λου, πολύ συχνά η κυριότερη αιτία των εργατικών 
ατυχημάτων συνίσταται στην παράβαση εκ μέρους 
του εργοδότη των ειδικών υποχρεώσεών του που 
πηγάζουν από τη γενικότερη υποχρέωση πρόνοι-
ας που τον βαραίνει απέναντι στον εργαζόμενο και 
που θεμελιώνεται και στο άρθρο 662 ΑΚ, γεγονός 
που δεν άφησε ανεπηρέαστο τον Έλληνα νομοθέ-
τη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης που 
ενάγεται από τον εργαζόμενο για καταβολή της 
αποζημίωσης που προβλέπει ο Ν. 551/1915 μπορεί 
να προβάλλει ένσταση ισχυριζόμενος και αποδει-
κνύοντας ότι το ατύχημα οφείλετο σε αμέλεια (ει-
δική) του εργαζομένου, δηλαδή σε μη τήρηση από 
μέρους του νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων 
ή κανονισμών για τους όρους ασφάλειας και υγιει-
νής που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια δημόσια 
αρχή ή από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, εφόσον 
8 Γεώργιος Δ. Μικρούδης, ό.π. σ. 21-22
9 Δημήτρης Ζερδελής, ό.π. σ. 517
10 Δέσποινα Σκέντου, σε διπλωματική εργασία 
«Η έννοια του εργατικού ατυχήματος», 2010, σ. 13, 
διαθέσιμη στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημο-
νικών Εργασιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης
11 Δέσποινα Σκέντου, ό.π. σ. 14
Ομοίως και Οικονόμου, Δίκαιον Εργατικών Ατυ-
χημάτων και Επαγγελματικών Νόσων, σ. 43









βέβαια οι κανονισμοί αυτοί έχουν αναρτηθεί κατά 
τρόπο ευανάγνωστο σε σημείο του τόπου εργασί-
ας. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο δύναται 
να μειώσει το ποσό της αποζημίωσης που οφείλει 
ο εργοδότης στο ύψος του ½ αυτού, σύμφωνα με 
το άρθρο 16 Ν. 551/1915. Η ρύθμιση μάλιστα του 
άρθρου 16 ως ειδικότερη αποκλείει την εφαρμογή 
του άρθρου 300 ΑΚ που προβλέπει ότι αν εκείνος 
που ζημιώθηκε συντέλεσε από δικό του πταίσμα 
στη ζημία, το δικαστήριο μπορεί να μην επιδικάσει 
αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό της.12
Αστικός Κώδικας
Σύμφωνα με το άρθρο 662 ΑΚ «ο εργοδότης 
οφείλει να διαρρυθμίζει τα σχετικά με την εργασία και 
με το χώρο της καθώς και τα σχετικά με τη διαμονή, 
τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα ή εργαλεία, έτσι 
ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργα-
ζομένου». Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην παρε-
πόμενη υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη προς 
τον εργαζόμενο, εφόσον κατά τη διάρκεια της ερ-
γασίας του ο εργαζόμενος έρχεται αντιμέτωπος με 
κινδύνους που συχνά δεν μπορεί να αποφύγει από 
τη στιγμή που υπόκειται στη σφαίρα εξουσίασης 
και επιρροής του εργοδότη και άρα βρίσκεται σε 
μια εξ ορισμού ασθενέστερη θέση. Εξάλλου και ο 
Ν. 551/1915 αποδίδει βαρύνουσα σημασία στην 
τήρηση των παρεπόμενων υποχρεώσεων προστα-
σίας της ζωής και της ασφάλειας του εργαζομένου, 
αφού εξομοιώνει την παράβασή τους με δόλο του 
εργοδότη ως προς την επέλευση του εργατικού 
ατυχήματος, οπότε και παρέχει στον εργαζόμενο 
τη δυνατότητα να αναζητήσει την αποζημίωση του 
κοινού δικαίου.13
Όσον αφορά στο άρθρο 914 ΑΚ, σε περίπτωση 
δόλου του εργοδότη ή παράβασης νομοθετικών 
διατάξεων, ο εργαζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 
16 παρ. 1 Ν. 551/1915, έχει το εκλεκτικό δικαίωμα 
να ασκήσει είτε την αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αστικού δικαίου και συγκεκρι-
μένα τα άρθρα 914 επ. ΑΚ περί πλήρους αποζημίω-
σης, αποδεικνύοντας όμως την ύπαρξη πταίσματος 
εκ μέρους του εργοδότη, είτε την αξίωση αποζη-
μίωσης που απορρέει από το Ν. 551/1915, οπότε 
δεν υπάρχει υποχρέωση απόδειξης πταίσματος 
του εργοδότη, ωστόσο η αποζημίωση είναι περιο-
12 ΑΠ 185/1998, ΕλλΔνη 39, 838 και ΑΠ 
1026/1980, ΕΕργΔ 39, 693
13 Δέσποινα Σκέντου, ό.π. σ. 15
ρισμένη.14 Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι η διάτα-
ξη του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915 αφορά 
αποκλειστικά την αποζημίωση για περιουσιακή 
ζημία και δεν περιλαμβάνει χρηματική ικανοποίη-
ση λόγω ηθικής βλάβης, για την οποία τυγχάνουν 
εφαρμογής οι γενικές διατάξεις, επομένως και αρ-
κεί να συντρέχει οποιαδήποτε μορφή αμέλειας του 
εργοδότη ή των προστηθέντων απ’ αυτόν και όχι 
μόνο η ειδική αμέλεια του άρθρου 16 παρ. 1 του 
Ν. 551/1915.15
Νομοθεσία του ΙΚΑ - Απαλλαγή του εργοδότη από 
την ευθύνη αποκατάστασης της περιουσιακής ζη-
μίας
Η νομοθεσία του ΙΚΑ (α.ν. 1846/1951) περιορίζει 
σε σημαντικό βαθμό την ειδική ευθύνη του εργο-
δότη όπως αυτή αναπτύχθηκε παραπάνω. Ειδικό-
τερα, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος υπάγεται 
στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης δεν υποχρε-
ούται να αποκαταστήσει την περιουσιακή ζημία 
που υφίσταται ο παθών μισθωτός, ανεξάρτητα από 
το αν αυτή βασίζεται στο Ν. 551/1915 ή στο κοινό 
δίκαιο.16 Συνεπώς, ο εργαζόμενος δικαιούται μόνο 
τις παροχές που χορηγεί σε αυτόν το ΙΚΑ. Βέβαια, 
αν το ατύχημα είναι αποτέλεσμα δόλου του εργο-
δότη ή των προστηθέντων απ’ αυτόν προσώπων, 
τότε ο εργοδότης υπέχει ευθύνη και οφείλει να 
καταβάλει στον εργαζόμενο τη διαφορά που προ-
κύπτει ανάμεσα στις παροχές του ΙΚΑ και το ποσό 
της αποζημίωσης ενώ ταυτόχρονα υποχρεούται 
και σε καταβολή δαπάνης των παροχών στο ΙΚΑ, 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 α.ν. 1846/1951. 
Σε κάθε περίπτωση, η απαλλαγή του εργοδότη 
καλύπτει μόνο τις περιουσιακές ζημίες και όχι αξι-
ώσεις χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλά-
14 ΑΠ 15/2002, ΔΕΝ 2002, 86. Πάντως, με την 
άσκηση του εκλεκτικού δικαιώματος, η αποζημί-
ωση υπολογίζεται μόνο με βάση την επιλεγείσα 
ομάδα διατάξεων και απαγορεύεται οποιαδήποτε 
σώρευση και των δύο διατάξεων. Βλ. και Ρούσσο, 
ΧρΙΔ 2005, 872.
15 Βλ. ΑΠ 1438/2002, ΝοΒ 2003, 1036
16 Άρθρο 34 παρ. 2 και άρθρο 60 παρ. 3 α.ν. 
1846/1951
 Για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφά-
λιση του ΙΚΑ, η απαλλαγή του εργοδότη ισχύει ακό-
μα και όταν το εργατικό ατύχημα οφείλεται στη μη 
τήρηση των ειδικών διατάξεων περί μέτρων ασφα-
λείας στο χώρο εργασίας. Για περαιτέρω προσεγγί-
σεις βλ. και ΟλΑΠ 1176/ 1986, 969.









βης ή, σε περίπτωση θανάτου του παθόντος, λόγω 
ψυχικής οδύνης των μελών της οικογένειάς του.17 
Στην ασφάλιση του ΙΚΑ εντάσσονται όλα τα πρό-
σωπα εντός της ελληνικής επικράτειας, το βασικό 
επάγγελμα των οποίων συνίσταται στην παροχή 
εξαρτημένης εργασίας, τόσο αν αυτή υπάγεται στο 
δημόσιο, όσο και στο ιδιωτικό δίκαιο. Ο εργοδότης 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της 
αποζημίωσης του Ν. 551/1915 σε περίπτωση που 
το ατύχημα οφείλεται σε αμέλειά του.18 Τέλος, εάν 
ο εργαζόμενος συνέβαλε και αυτός υπαίτια στην 
πρόκληση του ατυχήματος, τότε θα ληφθεί υπό-
ψη και το συντρέχον πταίσμα του κατά τον καθο-
ρισμό της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης του 
άρθρου 932 ΑΚ από τον δικαστή, μαζί με τα λοιπά 
προσδιοριστικά στοιχεία, όπως οι συνθήκες του 
ατυχήματος, το μέγεθος της σωματικής βλάβης, η 
οικονομική κατάσταση των μερών κ.λπ.19 Συμπε-
ρασματικά, ο νόμος 1846/1951 προβλέπει το «συλ-
λογικό» ή «ασφαλιστικό» σύστημα, σύμφωνα με το 
οποίο ο παθών εργαζόμενος αποζημιώνεται από 
τον ασφαλιστικό φορέα όπου είναι ασφαλισμένοι 
και ο ίδιος και ο εργοδότης, απέναντι στους κιν-
δύνους που συνεπάγεται η εργασία.20 Το σύστημα 
αυτό, δηλαδή, καλύπτει όχι μόνο τον εργαζόμενο, 
αλλά και τον εργοδότη, ο οποίος απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης 
που χορηγεί ο ασφαλιστικός οργανισμός στον πα-
θόντα.21
Η ευθύνη του εργοδότη προς αποζημίωση
Όπως προαναφέρθηκε, η εργατική νομοθεσία 
καθιερώνει αντικειμενική ευθύνη του εργοδότη για 
τυχόν ατυχήματα, ανεξάρτητα από πταίσμα του και 
ανεξάρτητα από την τήρηση ή όχι των όρων ασφα-
λείας των εγκαταστάσεων εκτός και αν το ατύχημα 
οφείλεται σε δόλο ή υπαιτιότητα του παθόντος μι-
17 Δημήτρης Ζερδελής, ό.π, σ. 520
18 Άρθρα 34 παρ. 2, 60 παρ. 2 και 3 α.ν. 
1846/1951, συνδυαστικά και με 16 παρ. 1 και 3 του 
Ν.551/1915
19 ΑΠ 1438/2002, ΝοΒ 2003, 1036 και ΑΠ 
1045/2007
20 Καλομοίρης, Βασικαί έννοιαι του ελληνικού 
εργατικού δικαίου, Εκδόσεις Ελληνικό κέντρο πα-
ραγωγικότητος 1976, σ. 285-286
Ομοίως και Μπάνας, Χρηματική ικανοποίηση 
εργατικού ατυχήματος, ΕΕΔ 1973, σ. 1412 επ.
21 Καλομοίρης, ό.π. σ. 516
σθωτού, οπότε ο εργοδότης απαλλάσσεται ή υπο-
χρεούται σε καταβολή μόνο μέρους της αποζημί-
ωσης. Η έκταση της αποζημίωσης, ο υπολογισμός 
αυτής, καθώς και τα δικαιούμενα πρόσωπα, ορίζο-
νται στα άρθρα 3-7 του Ν. 551/1915.
Έκταση αποζημίωσης
Το ποσό της αποζημίωσης συναρτάται με την 
έκταση και τη διάρκεια της ανικανότητας, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 Ν. 551/1915. Ειδικότερα, σε περίπτω-
ση πλήρους διαρκούς ανικανότητας η αποζημίωση 
που δικαιούται ο παθών εργαζόμενος περιλαμβά-
νει μισθούς 6 ετών22, ενώ σε περίπτωση μερικής δι-
αρκούς ανικανότητας η αποζημίωση περιλαμβάνει 
το εξαπλάσιο του ποσού κατά το οποίο ελαττώθη-
κε ή μπορεί να ελαττωθεί το ετήσιο εισόδημα του 
μισθωτού23. Όσον αφορά την πρόσκαιρη ανικανό-
τητα, πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα σε πλήρη και 
μερική. Στην πλήρη πρόσκαιρη ανικανότητα, που 
δεν ξεπερνά σε διάρκεια τα δύο έτη, η αποζημίωση 
είναι ημερήσια και ίση με το ήμισυ του μισθού που 
ελάμβανε ο παθών κατά την ημέρα που συνέβη το 
ατύχημα ενώ στη μερική πρόσκαιρη ανικανότητα 
που δε διαρκεί περισσότερο από δύο έτη, η αποζη-
μίωση ισούται με το ήμισυ της μείωσης του μισθού 
που ο μισθωτός ελάμβανε κατά την ημέρα που 
έλαβε χώρα το ατύχημα και καταβάλλεται από την 
πέμπτη ημέρα μετά το ατύχημα ή από την ημέρα 
του ατυχήματος, αν πρόκειται για ανικανότητα που 
διήρκεσε πλέον των δέκα ημερών. Πρέπει, βέβαια, 
εδώ να αναφερθεί ότι μετά την πάροδο των δύο 
ετών η ανικανότητα θεωρείται πλέον διαρκής, οπό-
τε και τυγχάνουν εφαρμογής όσα αναφέρθηκαν 
ακριβώς παραπάνω. Το ενδεχόμενο του θανάτου 
του εργαζομένου εξαιτίας του εργατικού ατυχήμα-
τος καλύπτει η περίπτωση 5 του άρθρου 3 του ίδιου 
νόμου. Η αποζημίωση είναι ίση με τους μισθούς 5 
ετών, με ελάχιστα και μέγιστα όρια αποζημίωσης, 
ενώ το άρθρο 6 του Ν. 551/1915 αναφέρεται ανα-
λυτικά στους δικαιούχους της αποζημίωσης αυτής. 
Εκτός από αυτά όμως, ο υπεύθυνος προς αποζη-
μίωση υποχρεούται να καλύψει και τα ιατρικά και 
φαρμακευτικά έξοδα, καθώς και τα έξοδα νοσηλεί-
ας και τα έξοδα της κηδείας, σύμφωνα με το άρ-
θρο 7 εδ. α’ του Ν. 551/1915. Με την εξαίρεση των 
22 Δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερη των 
55.000 δραχμών, σύμφωνα με το άρθρο 3 περ. 1. 
(16141 ευρώ).
23 Δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερο των 
δραχμών εξ χιλιάδων πεντακοσίων (1908 ευρώ).









περιοριστικά αναφερόμενων στο άρθρο 16 παρ. 1 
Ν. 551/1915, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο 
παθών είναι υποχρεωμένος να αρκεστεί στην κα-
θοριζόμενη από τον ίδιο νόμο κατ’ αποκοπήν απο-
ζημίωση24, πάντα στο πλαίσιο της αποζημίωσης για 
περιουσιακή ζημία.25 Πάντως, σε κάθε άλλη περί-
πτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
Ν. 551/1915, όπως για παράδειγμα όταν η ανικα-
νότητα διήρκεσε λιγότερο από 4 ημέρες, ο παθών 
μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση με βάση μόνο 
τις διατάξεις του κοινού δικαίου.26 Το ποσό της χρη-
ματικής ικανοποίησης καθορίζεται από το δικαστή-
ριο με ελεύθερη κρίση του και λαμβάνονται υπόψη 
το μέγεθος του ατυχήματος, οι συνθήκες υπό τις 
οποίες αυτό συντελέστηκε, καθώς και το τυχόν συ-
ντρέχον πταίσμα του παθόντος.27
Το δικαίωμα για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθι-
κής βλάβης
Διαφορετική από την αποκατάσταση της πε-
ριουσιακής ζημίας με βάση τα όσα αναλύθηκαν 
παραπάνω είναι η αποζημίωση για χρηματική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του θύματος ή 
λόγω ψυχικής οδύνης των μελών της οικογένειάς 
του σε περίπτωση θανάτου του.28 Το δικαίωμα κα-
τοχυρώνεται από τον Αστικό Κώδικα σε περίπτωση 
μη περιουσιακής ζημίας η οποία είναι αποτέλεσμα 
αδικοπραξίας και συνίσταται στην ηθική βλάβη του 
παθόντος ή στην ψυχική οδύνη των συγγενών του 
θανόντος (άρθρα 299 και 932 ΑΚ). Ζήτημα ηθικής 
βλάβης του παθόντος μπορεί να τεθεί στην περί-
πτωση που εξαιτίας του εργατικού ατυχήματος τί-
θενται σε κίνδυνο η υγεία, το μέλλον, η επιβίωση ή 
η αξιοπρέπεια του εργαζομένου. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για να επιδικαστεί η αποζημίωση αυτού 
του είδους είναι η υπαιτιότητα του εργοδότη ή των 
προστηθέντων απ’ αυτόν προσώπων, δηλαδή αρ-
κεί ακόμα και η ελαφρά αμέλεια29, ενώ το βάρος 
απόδειξης της υπαιτιότητας του εργοδότη φέρει 
24 Δέσποινα Σκέντου, ό.π. σ. 17
25 Διαφορετικά για τη χρηματική ικανοποίηση 
λόγω ηθικής βλάβης, βλ. παρακάτω
26 Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές εργασι-
ακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασί-
ας, εκδόσεις Σάκκουλα 2001, σ. 519
27 Κων. Δ. Λαναράς, ό.π. σ. 344
28 Μπάνας, ό.π, σ. 1412 επ.
29 Μπάνας, ό.π. Ληξουργιώτης, Εργατικό Δίκαιο, 
Ατομικές Εργασιακές σχέσεις, εκδόσεις Νομική Βι-
βλιοθήκη 2001, σ. 503
ο εργαζόμενος. Πρέπει ακόμα να επισημανθεί ότι 
χρηματική ικανοποίηση οφείλεται σε κάθε περί-
πτωση ανεξάρτητα από την απαλλαγή του εργο-
δότη από την ευθύνη αποζημίωσης του παθόντος 
που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.30 Επομένως, 
καμία παροχή από το ΙΚΑ δεν μπορεί να αποκλείσει 
τις αξιώσεις που έχουν στόχο την αποκατάσταση 
της ηθικής βλάβης του εργαζομένου και όχι την 
αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που του 
προξένησε το ατύχημα. Η αποζημίωση του άρθρου 
932 ΑΚ επιδικάζεται ακόμα και αν ο εργαζόμενος 
συνέβαλε υπαίτια στην πρόκληση του ατυχήματος, 
λαμβάνεται όμως υπόψη κατά τον υπολογισμό της 
αποζημίωσης το συντρέχον πταίσμα του.31
Τα συνδεόμενα πρόσωπα και η μεταξύ τους σχέση
Σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν. 551/1915, σε πε-
ρίπτωση εργατικού ατυχήματος απολαμβάνουν 
προστασίας τόσο οι εργάτες όσο και οι υπάλληλοι, 
δηλαδή όσοι παρέχουν σωματική εργασία αλλά 
και όσοι απασχολούνται στη διεύθυνση, διοίκηση, 
επίβλεψη και γενικότερα κάθε άλλη πνευματική 
εργασία.32 Από την άλλη, το πρόσωπο που ευθύνε-
ται αντικειμενικά για την καταβολή αποζημίωσης 
στο μισθωτό που υπέστη εργατικό ατύχημα είναι, 
σύμφωνα με το νόμο, ο κύριος της επιχείρησης. Με 
άλλα λόγια, αυτός ο οποίος συγκεντρώνει τα στοι-
χεία εκείνα σε σχέση με την επιχείρηση, ώστε να 
προκύπτει ότι η επιχείρηση υπάρχει και λειτουργεί 
από αυτόν και για αυτόν και κατά συνέπεια σε αυτόν 
ανήκουν τα κέρδη και αυτόν βαραίνουν οι ζημίες.33 
Το άρθρο 2 εδ. α’ Ν. 551/1915 ορίζει επακριβώς το 
είδος των επιχειρήσεων, ο κύριος των οποίων ευθύ-
νεται σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Ορίζε-
30 Βλαστός, ό.π. σ. 991
Επίσης Κατζέλα, Εφαρμογές εργατικού δικαίου, 
Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2008, σ. 666
31 Δέσποινα Σκέντου, ό.π. σ. 21
32 Στη Γαλλική Γερουσία είχε κατακριθεί η εν 
λόγω διάταξη με το επιχείρημα ότι οι υπάλληλοι- 
πέραν του ότι λαμβάνουν υψηλότερο μισθό- δεν 
είναι τόσο εκτεθειμένοι στους κινδύνους όσο οι 
εργάτες. Αντιτάχθηκε, όμως, ότι είναι ορθότερο 
να προστατεύονται και αυτοί κατά τον ίδιο τρόπο, 
αφού στην περίπτωση π.χ. μιας έκρηξης σε κάποιο 
εργοστάσιο θα προσβληθούν το ίδιο όλοι οι εργα-
ζόμενοι του εργοστασίου και το ατύχημα μπορεί 
να πλήξει το ίδιο τόσο τους εργάτες όσο και τους 
εργαζομένους.
33 Οικονόμου, ό.π. σ. 110









ται μάλιστα ρητά στο δεύτερο εδάφιο ότι κατά τον 
ίδιο τρόπο ευθύνεται και το Δημόσιο αλλά και κάθε 
άλλο νομικό πρόσωπο που απασχολεί εργάτες ή 
υπαλλήλους στις επιχειρήσεις που αναφέρει το εδ. 
α’ του ίδιου άρθρου. Η διατύπωση του άρθρου 2 
εδ. α’ είναι τόσο ευρεία, ώστε μπορεί να θεωρήσει 
κανείς ότι οι ρυθμίσεις του Ν. 551/1915 καλύπτουν 
όλους τους μισθωτούς που υπάγονται στην εργατι-
κή νομοθεσία.34
Ο ενοχικός δεσμός που πρέπει να συνδέει τον 
κύριο της επιχείρησης και τον παθόντα από εργατι-
κό ατύχημα εργάτη ή υπάλληλο είναι κατά κανόνα 
η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Πάντως, πρόκει-
ται περί εργατικού ατυχήματος και στην περίπτωση 
κατά την οποία μεταξύ παθόντος και εργοδότη δεν 
υπάρχει έγκυρη σύμβαση εργασίας, αρκεί δηλαδή 
και η απλή σχέση εργασίας. Και αυτό διότι εφόσον 
υπάρχει πραγματική παροχή εργασίας, δημιουργεί-
ται μια de facto κατάσταση και παράγονται κάποια 
αποτελέσματα που προσιδιάζουν στη σύμβαση 
εργασίας και ιδίως στους σκοπούς της εφαρμογής 
των κανόνων που στοχεύουν στην προστασία των 
συμφερόντων των εργαζομένων.35 Για αυτούς τους 
λόγους λοιπόν, ακόμη και στην περίπτωση παρο-
χής παράνομης εργασίας, ο παθών από εργατικό 
ατύχημα καλύπτεται από το Ν. 551/1915. Αυτό, πά-
ντως, που πρέπει απαραίτητα να συντρέχει για τη 
θεμελίωση της εργοδοτικής ευθύνης είναι το στοι-
χείο της εξάρτησης. Δηλαδή θα πρέπει να ελέγχε-
ται κάθε φορά αν ο παθών εργαζόμενος του εργα-
τικού ατυχήματος απολαμβάνει την ανεξαρτησία 
που του επιτρέπει να οργανώνει και να διευθύνει 
34 Σύμφωνα με το άρ. 2 εδ. α’ Ν. 551/1915 «Εις 
την κατά το άρ. 1 αποζημίωσιν υποχρεούνται: οι 
εργοδόται οικοδομικών και άλλων τεχνικών έργων, 
οι κύριοι επιχειρήσεων διεξαγομένων εις παντός 
είδους βιομηχανικά και βιοτεχνικά εργοστάσια, ερ-
γαστήρια, άλλους τόπους εργασίας, ή συνεργεία, εν 
οις γίνεται χρήσις μηχανικών εργαλείων, οι κύριοι 
επιχειρήσεων μεταφοράς διά γης ή ύδατος φορτώ-
σεως, εκφορτώσεως και αποθηκεύσεων παντός εί-
δους, οι κύριοι των μη περιλαμβανομένων εν άρ.1 
του ΒΩΜΑ νόμου της 21ης Φεβρουαρίου 1901 επι-
χειρήσεων, ορυχείων και λατομείων, ως και πάσης 
εν γένει επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, εν αις 
κατασκευάζονται ή χρησιμοποιούνται εκρηκτικαί ή 
τοξικαί ύλαι ή γίνεται χρήσις μηχανής κινούμενης 
διά δυνάμεως άλλης πλην της του ανθρώπου ή του 
ζώου».
35 Δέσποινα Σκέντου, ό.π. σ. 28
την εργασία του κατά τη δική του βούληση ή αν 
αντίθετα υποχρεούται να εργάζεται εκτελώντας τις 
εντολές και οδηγίες του εργοδότη του.36
Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
Λόγω του ότι τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός 
των εργατικών ατυχημάτων συνεχίζει να κινείται 
σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα παρά τις όλο και 
περισσότερες νομοθετικές προβλέψεις σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο για το συγκεκριμένο ζήτη-
μα, κρίνεται επιτακτική η παρέμβαση του Έλληνα 
νομοθέτη σε κάποιες ειδικότερες πτυχές του θέ-
ματος. Πρώτον, είναι αναγκαία η προσαρμογή και 
η επέκταση της υπάρχουσας νομοθεσίας ώστε να 
καλύπτει και σύγχρονες μορφές εργασίας, οι οποίες 
παρουσιάζουν ορισμένες αποκλίσεις από τις ήδη 
προβλεπόμενες. Δεύτερον, η χώρα μας οφείλει να 
παραμένει προσηλωμένη στην όσο το δυνατόν 
πιο πιστή εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και απο-
φυγής των εργατικών ατυχημάτων. Όσον αφορά 
τη νομοθεσία, ο Ν. 551/1915 καλύπτει όλους τους 
εργαζομένους που συνδέονται με τον εργοδότη 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας ενώ η πρόβλεψη 
αντικειμενικής ευθύνης του εργοδότη παρέχει σε 
αυτούς αυξημένη προστασία. Πάντως, η προστα-
σία αυτή περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό με τη θέ-
σπιση του Ν. 1846/1951 περί ΙΚΑ ο οποίος ρυθμίζει 
ζητήματα αποζημίωσης λόγω εργατικού ατυχήμα-
τος, συνεπώς η εφαρμογή του Ν. 551/1915 τυγχά-
νει εφαρμογής μόνο για τους εργαζομένους που 
δεν υπάγονται στο καθεστώς αυτό.
36 Οικονόμου, ό.π. σ. 113
Επίσης και Λαναράς, ό.π. σ.266
